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八幡平 地すべり調牡
平成 9 年 5月 11 日に秋田県鹿角市八
幡平澄川で地すべり ・土石流災害が起 ヽ


























にあ り 、なんらかの原因で、そのバ ラ
ン スが崩れると地すべ り が起きます。
今回の地すべりも融雪に5月 8 日の雨


































訪日、5月 8 日 に当研究所を訪問し、関
東・東海における地震観測や、強震観測
シ ス テム (K - N E T ) の運営などに関
して熱心に意見交換を行いました。
引 き続 き行った施設の視察では、特に、
大型耐震施設に興味を持たれたよ う でし
た。
（問い合わせ先＝管理部企画課）
